













In diesem Betrag werden verschiedene Begriffe der Deixis zusammengefasst, die in der 
Fachliteratur zu beobachten sind. Zuerst werden in Bezug auf den Begriff der Deixis drei 
Definitionen herangezogen. D.h., Deixis wird als direkte Referenz, als kontextabhängige Referenz 
und als origorelevante Referenz charakterisiert. Dann wird zusammengefasst, wie die Fachliteratur 

















 ダイ クシス：　原点を言語外世界（言語内世界2） の特定の要素にリンクさせ，
原点から指示対象を言語を用いて指し示し，言語的文脈に取り込むこと
 原点： ダイクシス表現の発話の際に仮説的に生起する点的な抽象的要素
1）本稿は渡辺 (2001)，渡辺 (2007) を修正，拡大したものである。
2）言語内世界の問題はテクストダイクシスの問題であるが，本稿ではテクストダイクシスは考察しない。
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　　　　　　　◯（原点がリンクされる要素）   　　　　　 　指示対象　　　　　
図１　ダイクシスの図式化
















4） 第一公理Deixis ist ein Phänomen, das in besonderer Weise in der Äußerungssituation verankert ist. (p.1). 第二公
理Die Grundstruktur der Deixis besteht in einer zweistelligen, gerichteten Relation. (p.1). 
5）この図はSennholz (1985:58) の図を大幅に変更したものである。
ダイクシスの定義と下位分類 163
●（原点）  　　　　　　　 　　 ■（ダイクシス対象）　　　関係層
　　　　                      
◯（発話場面構成要素）  　　　  ☐（指示対象）　　　　　　状況層
図２　Sennholzのダイクシスモデル
















6）die gerichtete Relation, der Richtungschrakter der Deixis, ist ja ursprüglich im Zeigkonzept begründet. (p.168)
7）Sennholzの次のような記述に基づいている。訳は意訳の部分もある。
      1) Für den Fall einer nichtdeiktischen Äußerung wäre die Relationsebene (…) wegzudenken.(p.6)「ダイクシス
表現以外の発話では関係層はないものとして考えられる。」
       2) Die Origo aber existiert als eine deixistheoretische Größe – nur bei einer deiktischen Äußerung.(p.3)「原点は
ダイクシス表現の発話の際にダイクシス理論上の要素としてのみ存在する。」
       3) daß die Relationsebene gleichsam als Folie auf die Ebene der Äußerungsstituation gelegt wird, und zwar so, 
daß die Origo sich mit Ort, Zeit und Träger der Äußerung deckt. (p.5)「関係層は，原点が発話者，発話場所，
発話時と重なる形で発話状況の層の上にいわば箔のように置かれる。」
       4) ‘Origo’,… ‘Deixisobjekt’. Diese Begriffe sind als Postulate der Theorie anzusehen, sie sind empirisch nicht 
unmittelbar festzustellen bzw. keine physikalischen Größen. Sie haben jedoch – empirsich feststellbare – 
physikalische Korrelate in der Situation: ‘Äußerungsort’, ‘-zeit’ und ‘-träger’ für die Origo und  ‘Sachverhaltsort’, 




       5) Die Versetzungsdeixis ist nämlich gerade dadurch gekennzeichnet, daß die Äußerungsgrößen und die Origo 
voneinander getrennt sind.” (p. 225)「原点転移は，発話要素と原点が分離されることによって特徴付けられる。」
       6) Die Ausdrucksmittel (Deiktikon und eventuelle Zeiggeste) speziefizieren mehr oder weniger genau die 
(gerichtete) Deixisrelation und lokalisieren damit von der Origo ausgehend über das Deixisobjekt den Sachverhalt. 
(s.5)「ダイクシス表現（場合によっては非言語的指差し行為を伴う）は，方向付けられた関係を特徴付
けし，原点を起点としダイクシス対象を経由して指示対象を定位する。」
       7) Dieser Schlüsselbegriff ‘Origo’ (…) hat mithin zwei markante Funktionen: zum einen Verankerungspunkt, zum 

































  8） Sennholzは，ダイクシスは行為であると明示的に述べているわけではないが，本稿では，Sennholzの
ダイクシスのモデルは行為のモデルであると考える。
  9）Diewald (1991) のダイクシスのモデルの解説については瀧田 (2005) も参照されたい。
10） 上で触れたように，Sennholz (1985:168) の方向付けられた関係も非言語的指し示し行為に基づいている。




クシスプロセス (deiktischer Prozess) と呼ばれるモデルである。ダイクシスプロセスは指
し示し部門 (zeigende Komponente) と命名部門 (nennende Komponente) からなる。これらは
Bühler (1934/82) の指し示し (Zeigen) と命名 (Nennen) を精密化したものである。













































　 A.　 Deixis is the name given to those aspects of language whose interpretation is relative 
to the occasion of utterance  (Fillmore (1966:220))
　 B.　 Deixis ist somit die kontextabhängige Denotation außersprachlier Elemente mittels 
bestimmter sprachlicher Ausdrücke (Diewald (1991:13))15）





















































　金水 (2000)，岡崎 (2004) は，人称的用法のソは，コ，アと異なり，厳密には現場指示
18） Bühler (1934/82) の指示野 (Zeigfeld) も心的空間（直示空間）と捉えることができるであろう。もっとも，






　金水 (2000:161) は，コ・アの現場指示用法の特徴として，次の a) から c) をすべて満た
























































































原点内包ダイクシス 私 今，今日 コ コ





Bühler (1934/82)/Sennholz (1985) 空間 時間 人称
Diewald (1991) 場所 物 時間 人称 モダール














wahrgenommene Teil des physikalisch-dreidimensionalen, sinnlich wahrnehmbaren 





　　　Die Dimension leistet eine Klassifikation der Art des Deixisobjektes.  (Diewald (1991:34))
　　　次元は，ダイクシス対象のタイプの分類をおこなうものである。
　　　 Die deiktischen Dimensionen entstehen dadurch, daß die mittels Deiktika denotierbaren 












































　　　 Die entscheidende Feststellung in bezug auf die Personaldeixis bzw. das personale 






　　　 Die Besonderheit der personalen Dimension gegenüber allen anderen Dimensionen besteht 
jedoch darin, daß sie die jeweiligen Träger der abstrakten kommunikativen Rollen selbst 





























　　　 Da die Dialogrollen abstrakte Entitäten sind, können und müssen sie durch die sie 
dentoierenden Deiktika „ich“ und „du“ räumlich nicht fixiert werden. Dies hat ersten 
den Vorteil, daß sie auch in markierten Kommunikationssituationen (z.B. räumlicher und 























のではなく発話時を含んでいるのである。そこでSennholzは，Harweg (1991) の Autodeixis/
Heterodeixis の分類に従い，原点とダイクシス対象という二つの点的な要素が，重なる 











　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●       








































　　　 Ein deiktisches “hier” gibt Auskunft darüber, daß das Deixisobjekt ein Ort ist, daß also in 
der lokalen Dimension gezeigt wird und daß der gezeigte Ort als nahe der Origo, d.h. als 
origoinklusiv, betrachtet wird.  (Diewald (1991:132))
　　　 ダイクシス表現hierは，ダイクシス対象が場所，すなわち，場所次元の中に指示され，
30） Demnach werden (…) die Deiktika definiert als die jenigen Ausdrücke, an die das Phenomen Deixis gebunden 
ist. bzw. mit Hilfe derer die Deixis sprachlich zum Einsatz gebracht wird. (Sennholz (1985:172))
　　 ダイクシス表現は，ダイクシスという現象に結びつけられている，あるいは，その助けを借りてダイ
クシスが言語的におこなわれる言語表現である。
31）下線部等は筆者による。原文は次のとおり，/Ort, der den Äußerungsort einschließt/ (p.175)
32） 原点表示と関係表示の説明は，Sennholzの説明が明確ではないため，筆者がhierのパラフレーズに基づ
き解釈した説明である。
33） さらに，glossの解釈が問題になるが，Levinson (1983:74) は，例えば，todayを次のように記述している。




　続いて第二のタイプである。上でDiewald (1991) のhierの記述を見たが，Diewald は別の
箇所では次のように述べている。
　　　 Die Dimensionen sind daher als semantische Merkmale zu beschreiben, die die Art des 
Deixisobjektes benennen  (Diewald (1991:30))
　　　次元はそれゆえダイクシス対象の種類を記述する意味素性として記述されうる。
　　　 Ein Deiktikon enthält also in seinem nennenden Bestandteil ein Sem, das den Bereich, 
in dem sich das zu denotierende Deixisobjekt befindent, entweder als einen Bereich, in 



















































金水敏 (2000)「指示詞」『別冊國文學　現代日本語必携』 pp. 160-151.
金水敏/田窪行則 (1992) 『指示詞』ひつじ書房.
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